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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas antar kecamatan di Kabupaten 
Magelang pada tahun 2006 dan 2010, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang secara signifikan 
mempengaruhi ketimpangan tersebut. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah diolah oleh 
Badan Pusat Statistik yang terdiri dari data jumlah penduduk, data PDRB Propinsi Sumatera 
Utara, data PDRB per kabupaten/kota, data investasi swasta, data angkatan kerja, dan data 
alokasi dana bantuan pembangunan untuk kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, Tahun 
1984 sampai dengan 2009. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Ketimpangan pembangunan ekonomi di 
Provinsi Sumatera Utara yang dihitung dengan menggunakan Indeks Wiliamson selama periode 
1984 sampai dengan 2009 menunjukkan ketimpangan semakin melebar. Nilai investasi swasta 
perkapita, rasio angkatan kerja dan dana alokasi bantuan pembangunan daerah perkapita 
berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara baik 
secara parsial maupun simultan. Nilai sebesar 0,803. Nilai koefisien determinasi () sebesar 0,803 
artinya variasi variabel ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dapat 
dijelaskan oleh variabel-variabel investasi swasta perkapita, rasio angkatan kerja, dan alokasi 
dana pembangunan daerah perkapita sebesar 80,3% sedangkan sisanya 19,7% dijelaskan faktor-
faktor lainnya di luar model. 
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